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Plaver 
7 Woloshyn, Derek 
29 Bryan, Clay 
13 Houchin, Matt 
9 Wilson, Paul 
18 Rost, Tyler 
11 Cruz, Phil 
24 Totten, Matt 
22 Workman, Brady 
8 Wilson, Nate 
21 Siefkes, Jordan 
14 Young, Brandon 
28 Chamberlin, Josh 
30 Kraus, Pete 
23 Wilson, Micah 
5 Owens, Matt 
4 Shumaker, Jorda 
12 Griest, Jared 
20 Vella, Mitch 
3 Wasem, Rob 
16 Sorensen, Zacha 
19 Taylor, T.J. 
33 Stoltzfus, Colby 
26 Lockridge, Andre 
31 Smith, Jonathan 
17 Wallace, Nathan 
6 Price Clint 
Totals 
Opponents 
2008 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville {FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 23-33 Home: 13-7 Away: 2-15 Neutral: 8-11 Conference: 8-18 
avQ QD•QS ab r h 2b 3b hr rbi tb slaO/o bb ho so adp ob% sf sh sb-att 
.412 22-7 17 6 7 0 0 0 3 7 .412 4 0 4 1 .524 0 1 2-2 
.375 6-1 8 3 3 1 0 0 3 4 .500 1 0 1 0 .444 0 0 0-0 
.353 56-56 173 29 61 15 1 3 50 87 .503 22 5 28 2 .438 1 0 2-2 
.344 56-56 180 48 62 19 3 6 32 105 .583 19 6 13 3 .416 4 0 33-36 
.320 46-37 103 14 33 3 1 0 15 38 .369 13 0 15 1 .397 0 2 5-8 
.294 54-53 153 31 45 3 0 0 19 48 .314 22 5 25 1 .398 1 3 15-15 
.289 50-48 149 35 43 8 1 0 22 53 .356 18 2 20 2 .366 3 2 2-3 
.287 50-48 157 29 45 9 1 3 25 65 .414 13 4 52 1 .352 2 6 18-23 
.286 11-3 14 2 4 1 0 0 2 5 .357 3 0 4 0 .412 0 1 0-0 
.278 28-20 54 6 15 3 0 0 5 18 .333 13 4 10 0 .451 0 1 0-0 
.256 55-55 172 19 44 14 0 0 21 58 .337 11 3 27 6 .312 0 1 4-6 
.250 8-4 12 6 3 0 0 1 5 6 .500 4 1 2 0 .471 0 1 0-0 
.236 51-51 148 20 35 7 1 4 18 56 .378 14 14 45 2 .356 1 0 2-2 
.233 39-36 86 2 20 0 0 0 8 20 .233 10 4 22 0 .340 0 5 0-0 
.200 42-7 30 17 6 1 0 0 1 7 .233 4 0 9 1 .294 0 0 2-3 
.186 38-27 86 20 16 1 1 0 11 19 .221 12 1 20 2 .293 0 8 8-8 
.000 14-8 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 6-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 12-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 11-8 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 14-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 14-1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 15-12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.286 56 1543 291 442 85 9 17 240 596 .386 183 49 297 22 .377 12 31 93-108 
.310 56 1525 365 473 114 23 28 332 717 .470 235 46 252 21 .412 23 32 67-97 
DO a e fldO/o 
4 0 1 .800 
7 1 0 1.000 
44 54 7 .933 
77 128 13 .940 
53 5 6 .906 
88 92 13 .933 
71 10 0 1.000 
80 3 2 .976 
6 1 3 .700 
72 12 4 .955 
70 3 2 .973 
0 0 0 .000 
318 17 10 .971 
189 31 4 .982 
12 0 0 l .000 
23 31 14 .794 
3 7 1 .909 
0 5 1 .833 
1 7 2 .800 
0 0 1 .000 
5 4 1 .900 
2 4 1 .857 
1 20 1 .955 
0 5 0 1.000 
2 1 0 1.000 
7 12 4 .826 
1135 453 91 .946 
1139 436 95 .943 
LOB - Team (389), Opp (362). DPs turned - Team (32), Opp (35). CI - Team (1), Siefkes 1, Opp (1). !BB - Team (6), Kraus 2, 
Wilson, P. 1, Young 1, Cruz 1, Shumaker 1, Opp (4). Picked off - Workman 2, Shumaker 2, Houchin 2, Rost 1, Wilson, P. 1, 
Totten 1, Cruz 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 aoo as CD sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b / avo w o ho bk sfa sha 
13 Houchin, Matt 2.19 0-3 10 0 0 0/1 5 12.1 9 7 3 10 13 2 1 0 .220 2 1 0 1 
9 Wilson, Paul 3.86 0-0 3 0 0 0/1 2 2.1 4 4 1 1 1 1 0 1 .444 0 0 0 0 
17 Wallace, Nathan 4.41 1-0 13 1 1 0/0 0 16.1 14 12 8 11 7 3 2 1 .250 2 2 0 3 
26 Lockridge, Andre 4.59 4-5 14 9 3 1/0 1 66.2 73 40 34 19 49 17 2 3 .273 6 5 5 1 
6 Price, Clint 4.64 8-4 15 12 5 1/1 0 75.2 86 51 39 32 63 24 3 2 .293 8 7 0 3 
19 Taylor, T.J. 4.85 6-3 11 9 4 2/0 1 52.0 50 46 28 30 51 9 2 1 .244 6 5 0 3 
18 Rost, Tyler 5.91 0-1 4 2 0 0/0 0 10.2 14 10 7 7 5 5 0 0 .318 3 0 0 2 
3 Wasem, Rob 6.75 2-2 17 1 0 0/0 0 29.1 43 29 22 22 9 13 3 2 .350 3 1 0 3 
12 Griest, Jared 7.36 1-5 11 8 0 0/1 0 40.1 57 38 33 29 16 13 3 5 .348 4 4 0 2 
33 Stoltzfus, Colby 11.78 1-6 10 8 0 0/0 0 36.2 56 53 48 39 16 12 4 2 .359 11 12 0 1 
20 Vella, Mitch 15.63 0-1 6 2 0 0/0 0 12.2 21 24 22 16 8 3 3 2 .382 1 2 1 2 
31 Smith, Jonathan 15.83 0-1 9 1 0 0/0 0 9.2 19 17 17 8 5 4 0 3 .432 1 0 0 1 
16 Sorensen, Zacha 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 4 4 1 1 0 0 2 .444 0 2 0 0 
7 Woloshvn Derek 18.51 0-2 6 3 0 0/0 0 11.2 23 30 24 10 8 8 0 4 .397 3 5 1 1 
Totals 6.90 23-33 56 56 13 6/2 9 378.1 473 365 290 235 252 114 23 28 .310 50 46 7 23 
Opponents 5.26 33-23 56 56 19 4/1 3 379.2 442 291 222 183 297 85 9 17 .286 34 49 3 12 
PB - Team (15), Wilson, M. 10, Siefkes 4, Houchin 1, Opp (11). Pickoffs - Team (15), Lockridge 3, Wilson, M. 3, Houchin 2, 
Price 2, Wasem 2, Stoltzfus 1, Siefkes 1, Griest 1, Opp (10). SBA/ATT - Wilson, M. (32-52), Siefkes (35-42), Stoltzfus 
(18-23), Taylor (12-15), Griest (10-14), Price (5-13), Lockridge (9-11), Woloshyn (6-7), Wallace (1-5), Wasem (1-3), Smith 
(1-2), Houchin (2-2), Vella (1-1), Rost (1-1). 
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2008 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C po a e fld% dp sba csb 
24 Totten, Matt 81 71 10 0 1.000 3 0 0 
5 Owens, Matt 12 12 0 0 1.000 0 0 0 
29 Bryan, Clay 8 7 1 0 1.000 0 0 0 
31 Smith, Jonathan 5 0 5 0 1.000 0 1 1 
17 Wallace, Nathan 3 2 1 0 1.000 0 1 4 
23 Wilson, Micah 224 189 31 4 .982 1 32 20 
22 Workman, Brady 85 80 3 2 .976 0 0 0 
14 Young, Brandon 75 70 3 2 .973 0 0 0 
30 Kraus, Pete 345 318 17 10 .971 26 0 0 
21 Siefkes, Jordan 88 72 12 4 .955 0 35 7 
26 Lockridge, Andre 22 1 20 1 .955 1 9 2 
9 Wilson, Paul 218 77 128 13 .940 22 0 0 
13 Houchin, Matt 105 44 54 7 .933 6 2 0 
11 Cruz, Phil 193 88 92 13 .933 17 0 0 
12 Griest, Jared 11 3 7 1 .909 1 10 4 
18 Rost, Tyler 64 53 5 6 .906 0 1 0 
19 Taylor, T.J. 10 5 4 1 .900 0 12 3 
33 Stoltzfus, Colby 7 2 4 1 .857 0 18 5 
20 Vella, Mitch 6 0 5 1 .833 0 1 0 
6 Price, Clint 23 7 12 4 .826 1 5 8 
3 Wasem, Rob 10 1 7 2 .800 0 1 2 
7 Woloshyn, Derek 5 4 0 1 .800 0 6 1 
4 Shumaker, Jorda 68 23 31 14 .794 2 0 0 
8 Wilson, Nate 10 6 1 3 .700 1 0 0 
16 Sorensen, Zacha 1 0 0 1 .000 0 0 0 
28 Chamberlin Josh 0 0 0 0 .000 0 0 0 
Totals 1679 1135 453 91 .946 32 67 30 
Opponents 1670 1139 436 95 .943 35 93 15 
sbaO/o pb ci 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.500 0 0 
.200 0 0 
.615 10 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.833 4 1 
.818 0 0 
.000 0 0 
1.000 1 0 
.000 0 0 
.714 0 0 
1.000 0 0 
.800 0 0 
.783 0 0 
1.000 0 0 
.385 0 0 
.333 0 0 
.857 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.691 15 1 
.861 11 1 
